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Personnel des Bibliothèques 
PROMOTIONS 
Conservateurs en chef : 
— M. ADHEMAR (Jean) est nommé, avec effet du 1er octobre 1961, 
conservateur en chef du cabinet des Estampes à la Bibliothèque nationale. 
Arrêté du 28 juin, J.O. 31 mars 1962, p. 3415). 
— M. LE RIDER (Georges) est nommé, avec effet du ler octobre 1961, 
conservateur en chef du cabinet des médailles à la Bibliothèque nationale. 
(Arrêté du 31 octobre 1961, J.O. 31 mars 1962, p. 3415). 
— Mlle MALCLES (Noëlle) est nommée, avec effet du 1er octobre 1961, 
conservateur en chef chargée de l'organisation du service bibliographique des 
bibliothèques universitaires. 
— Mlle SALVAN (Paule) est nommée, avec effet du ler octobre 1961, 
conservateur en chef chargée de l'organisation des études et de la formation 
professionnelle. 
(Arrêtés du 12 décembre 1961, J.O. 4 février 1962, p. 1229). 
— M. BREILLAT (Pierre) est nommé, avec effet du 1er octobre 1961, 
conservateur en chef de la bibliothèque municipale classée de Versailles. 
(Arrêtés des 12 décembre 1961 et 2 février 1962, J.O. 31 mars 1962, p. 3415). 
— Mme WINTZWEILLER (Marguerite) est nommée, avec effet du 
1er janvier 1962, conservateur en chef de la bibliothèque Sainte-Geneviève à 
Paris. 
— M. THOMAS (Georges) est nommé, avec effet du 1er janvier 1962, 
conservateur en chef de la bibliothèque de la faculté de droit de Paris. 
— Mlle GIRAUD (Jeanne) est nommée, avec effet du 1er janvier 1962, 
conservateur en chef de la bibliothèque universitaire de Poitiers. 
— M. VAILLANT (Pierre) est nommé, avec effet du 1er janvier 1962, 
conservateur en chef de la bibliothèque municipale classée de Grenoble. 
(Arrêtés du 2 mars 1962, J. O. 31 mars 1962, p. 3415). 
AFFECTATION 
Bibliothécaire ::: : 
— M. MAMMERI (Hasseine) est affecté, avec effet du 1er juin 1961, à 
la bibliothèque universitaire de Paris. 
(Arrêté du 19 octobre 1961, J.O. 3 mars 1962, p. 2150). 
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TITULARISATION 
Bibliothécaires : 
Sont titularisés dans leur grade les bibliothécaires stagiaires ci-après 
désignés : 
— Avec effet du 1er décembre 1961 : 
Mlle BARRET (Jacqueline), bibliothèque universitaire dAix-Marseille. 
Mlle EYRIES (Brigitte), bibliothèque centrale de prêt de l'Hérault. 
M. GUILLERMET (Louis), bibliothèque centrale de prêt de la Moselle. 
Mlle LAPERGUE (Paulette), bibliothèque universitaire de Lille. 
Mlle PASQUET (Françoise), bibliothèque centrale de prêt de la Marne. 
Mlle PICHERAL (Brigitte), Bibliothèque nationale. 
Mlle REYNIERS (Marie-Anne), bibliothèque universitaire d'Alger. 
Mlle THAVEAU (Ariette), bibliothèque centrale de prêt de Loir-et-Cher. 
Mlle VILLOING (Michelle), Bibliothèque nationale. 
— Avec effet du 15 décembre 1961 : 
Mlle MALVENU (Nicole), Bibliothèque nationale. 
— Avec effet du 3 janvier 1962 : 
M. THIRION (Gérard), bibliothèque municipale classée de Nancy. 
— Avec effet du 10 février 1962 : 
Mlle BOHL (Marguerite), Service technique. 
(Arrêté du 23 janvier 1962, J.O. 3 février 19692, p. 1193). 
